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Señores Miembros del jurado:  
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para aprobar la 
experiencia curricular de Metodología de Investigación Científica, presento el 
trabajo de investigación pre-experimental denominado: “Sistema BPM para la 
gestión de cambios en el área de tecnología de información de la empresa Crossnet 
S.A.C.” 
 
La investigación, tiene como propósito fundamental: determinar cómo influye un 
sistema BPM en la gestión de cambios en el área de tecnología de información de 
la empresa CROSSNET S.A.C. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el primer capítulo se 
expone el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los 
objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la fundamentación 
científica. En el segundo capítulo, que contiene el marco metodológico sobre la 
investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de la variable de estudio, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
los métodos de análisis. En el tercer capítulo corresponde a la interpretación de los 
resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del trabajo de estudio. En el 
quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto capítulo las 
recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo están las referencias 
bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente tesis especifica el desarrollo de un Sistema BPM para la gestión de 
cambios en el área de tecnología de información de la empresa CROSSNET 
S.A.C., a causa de que el escenario corporativo antepuesto a la implementación de 
la solución, mostraba deficiencias en cuanto a la tasa de cambios exitosos y tasa 
de cambios que generan incidencias. Esta investigación asumía como objetivo 
determinar la influencia de un Sistema BPM en el proceso de control de cambios 
en el área de tecnología de información de la empresa CROSSNET S.A.C. 
 
De manera que, preliminarmente se detalla aspectos teóricos referentes al proceso 
de control de cambios, al igual que las metodologías que se emplearon para el 
desarrollo del Sistema BPM. A fin de, desarrollar el Sistema BPM, se usó como 
marco de trabajo, la metodología BPM RAD, por ser una metodología ágil, que 
permite realizar el modelo y diseño de sistemas BPM. 
 
La investigación se define de tipo aplicada, la investigación posee un diseño  Pre-
experimental y el tipo de enfoque es cuantitativo. Se estableció una población de 
120 solicitudes de cambio agrupados en 20 fichas de registro. La muestra fue 
conformado por 92 solicitudes de cambio, estratificados por días en un mes. De 
modo que, la muestra se conformó en 20 fichas de registro. El tipo de muestreo fue 
probabilístico aleatorio simple. El fichaje fue la técnica a emplear para la recolección 
de datos y se empleó la ficha de registro como instrumento, con una previa 
validación de expertos.  
 
La aplicación del Sistema BPM, permitió incrementar la tasa de cambios exitosos 
del 44% al 73.75% del mismo modo, disminuir la tasa de cambios que genera 
incidencias del 46% al 26.50%. Los resultados mencionados, permitieron concluir 
que el Sistema BPM mejora el proceso de control cambios en el área de Tecnología 
de Información de la empresa CROSSNET S.A.C. 
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This thesis specifies the development of a BPM System for the management of 
changes in the area of information technology of the company CROSSNET SAC, 
because the corporate scenario before the implementation of the solution, showed 
deficiencies in terms of the rate of successful changes and rate of changes that 
generate incidents. This investigation assumed as objective to determine the 
influence of a BPM System in the process of control of changes in the area of 
information technology of the company CROSSNET S.A.C. 
 
So, preliminary aspects of the change control process are detailed, as well as the 
methodologies used to develop the BPM System. In order to develop the BPM 
System, the BPM RAD methodology was used as a framework, as it is an agile 
methodology that allows the design and design of BPM systems. 
 
The research is defined as applied, the research has a Pre-experimental design and 
the type of approach is quantitative. A population of 120 change requests grouped 
into 20 record cards was established. The sample was made up of 92 change 
requests, stratified by days in a month. So, the sample was made up of 20 record 
cards. The type of sampling was simple random probabilistic. The signing was the 
technique to be used for data collection and the registration form was used as an 
instrument, with prior expert validation. 
 
The application of the BPM System allowed to increase the rate of successful 
changes from 44% to 73.75% in the same way, to reduce the rate of change that 
generates incidents from 46% to 26.50%. The aforementioned results allowed us to 
conclude that the BPM System improves the process of control changes in the area 
of Information Technology of the company CROSSNET S.A.C. 
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